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ABSTRACT
Pada umumnya banyak lansia yang menghabiskan waktu di rumah karena keterbatasan fisik. Hal ini tentu sangat berbahaya
ditambah kontruksi rumah yang rentan terhadap kecelakaan, seperti  rumah Aceh yang setiap bagian ruangan di pisah oleh tangga.
Untuk itu dibutuhkan sistem yang dapat mengawasi lansia yang tinggal sendirian di rumah Aceh, salah satu cara untuk melakukan
pengawasan terhadap lansia dengan cara mendeteksi lansia ketika jatuh. Untuk mendeteksi jatuhnya lansia digunakan sebuah chip
MPU-6050 yang di dalamnya terdapat 2 sensor, accelerometer dan gyroscope,  jika sensor sudah membaca  â‰¤ -1,5 atau â‰¥ 1,5
g maka objek sudah berada dalam posisi jatuh. Sensor ultrasonik digunakan untuk mendeteksi lokasi dari lansia yang berada dalam
rumah Aceh,  ATMega328 sebagai alat untuk mengontrol dari keseluruhan sistem  dan bluetooth HC-05 untuk mengirimkan
informasi. Dari hasil pengujian alat ini sudah mampu bekerja 90%
